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NOVLJANSKI DVOLIST BREVIJARA IZ 14. STOLJECA 
u aanku se opisuje dvolist hrvatskoglagoljskoga brevijara pronaden u 
Novom Vinodolskom. Na temelju ilurninacije, paIeografskih i jeziCnih 
podataka dvolist se moze datirati polovicom 14. st . Mnoge paIeografske i 
jeziene crte, a osobito iluminacija, povezuju ga s krCkim glagoljskim ko­
deksima 14. stoljeca. Stoga autor pretpostavlja da brevijar kojemu je dvo­
list pripadao potjece s Krka ili da mu je pisar bio neki krCki glagoljas. To je 
najstariji hrvatskoglagoljski rukopis koji se danas naIazi u Vinodolu, a 
vaian je i kao pokazatelj postojanja jos jednoga velikog hrvatskoglagolj­
skog brevijara. 
1. Uvod 
Dana 16. svibnja 1998. godine, za studentske ekskurzije po Vinodolu, po­
kazao nam je novljanski zupnik Ivan Peranic kodekse i fragmente koji se cuva­
ju u njegovu zupnom dvoru. Medu fragmentima uoao sam i jedan dvolist bre­
vijara koji dosad nije bio evidentiran i poznat znanstvenoj javnosti. U srpnju 
iste godine preuzeo sam taj fragment od zupnika i donio ga u Zagr~b, gdje je u 
Sredisnjem laboratoriju za fotografiju, mikrografiju i reprografiju Hrvatskoga 
drzavnog arhiva snimljen i evidentiran.1 Mikrofilm je pohranjen u Hrvatskom 
driavnom arhivu, a kopiju snimaka dobio je i Staroslavenski institut u Zagre­
bu. Nakon toga vratio sam fragment u Zupni ured Novi Vinodolski, gdje ce se 
i ubuduce Cuvati. 
2 . 0pis 
Dvolist pergamene visine je 34,5 on i sirine 25,5 cm. Na oba je lista 8 cm od 
gomjega desnoga ugla uz sam rub rupica promjera 0,5 cm. Vise je na njima 
(osobito na prvom) manjih rupica od crvotoana. Dvolist je vjerojatno sluzio 
kao omot (kosuljica) nekoga spisa. Pri dnu su strane obrojcene zigom kao i svi 
1 Snimanje je obavljeno 21. srpnja 1998, a snimatelj je bio Nenad Stojäc. 
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novljanski glagoljski kodeksi i fragmenti. Onaj tko je paginirao fragment nije 
Citao tekst, jer paginacija ne odgovara saddajnom redoslijedu strana. Prvi je 
list zapravo onaj Cije su strane oznacene brojevima 3 i 4, a drugi onaj Cije su 
strane oznacene brojevima 1 i 2. Oba su lista ispisana s obje strane.Tekst je pi­
san u dva stupca visine 27 cm (najvise do 27,3) i sirine 9 cm. U svakom je stup­
cu 27 redaka, a razmak je medu njima 5 mm. Visina je osnovnih slova 5 mm, 
pocetnih 7 mm, 9 mm ili 1 cm. Sva su slova pisana crnom bojom, a pocetna slo­
va i rubrike ispunjene su crvenom bojom. Dvolist nece biti dio Kukuljeviceva 
Vinodolskoga brevijara iz 1485, u kojemu nedostaje taj dio Sanktorala, jer nisu 
iste dimenzije listova (tamo 39,5 x 28,7), ima manje redaka u stupcu nego Vi­
nodolski brevijar (33 retka), a pismo je za vise od sto godina starije. Inace slicne 
su mu s Vinodolskim brevijarom dimenzije stupaca (tamo 27,5 x 9,3 cm) i veli­
Cina slova (5 mm). Na prvom je listu ispod stupca 1a na margini inventarni 
zapis kurzivnom glagoljicom u tri retka 
psenic(e) ------------ S2 
jecmika ------------ s 
zohl s 
Drugih zapisa, osim toga, nema. 
3.Inicijali 
Na dvolistu je 13 manjih inicijala. Svi su pisani crnom bojom, a onda po­
jacani ili ispunjeni crvenom. Kod inicijala S u stupcu 1a osnovni oblik slova 
samo je pojacan crvenom bojom, a jedini je ukras kuglica (biser) na vrhu sIova . 
Visina mu je tri retka. Potpuno je jednak s njim i inicijal S u stupcu 2b, jedino 
nije ostecen pa je jasno vidljiv. Inicijall u stupcu 1a Cine dvije palmete koje se 
preklapaju (gomja preko donje) i ispunjene su crvenom bojom. Visok je tako­
der tri retka. Inicijall u stupcu Ib drukCiji je od njega. Sastoji se od starijeg 
oblika slova (trokut i krug) i nije ispunjen crvenom bojom, vec su samo crne 
crte pojacane crvenom bojom. Visok je takoder tri retka i visi na preckici koja je 
omedena serifima. Inicijal Tu istom stupcu visok je dva retka i obicno je slovo 
mJ kojemu su crne crte pojacane crvenom bojom, a oöce mu vise na preCki koja 
je omedena serifima. PreCkica na kojoj vi si i prostor medu oöcama tvore upi­
sann latinicno T. lnicijal V na dnu istog stupca spusta se ispod zadnja dva 
reda. Izgleda kao obratno okrenuta violina (ili gitara). Osnovne su crne crte 
pojacane crvenim crtama. Ukras mu je valjda biljni, iako to nije sasvim jasno. 
Inicijal Cu stupcu lc visok je cetiri retka. To je stariji oblik slova kojemu su 
osnovne cme crte pojacane crvenima i to je sve. Inicijal V u stupcu Id u obliku 
je srca. Unutar su polovica dvije polupalmete. Meduprostor je ispunjen crve­
nom bojom. Visok je dva i pol retka. Inicijal Tu stupcu 2a visok je takoder dva i 
2 5 vjerojatno stoji za »stari<<: star je mjera za zitarice. 
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pol retka. Izveden je kao biljni motiv. Umjesto oeiea dvije su palmete koje vise 
s preCke koja je takoder biljni ornament preko kojega su na svakom kraju po 
dvije alkiee (prstenovi). Okolo je ervena boja. Tu se dobro vidi da je ervena 
boja vjerojatno kasnije dodavana kistom, tj. da je kodeks »doscinobran« 
nakon pisanja. Inicijal M u stupeu 2b visok je dva retka, bez ukrasa je, samo su 
osnovne erne erte pojacane ervenima . Sredisnja erta zavrsava preCkicom koja 
je spaja s krakovima, tako da unutarnji slovni prostor ima oblik srea, a krakovi 
zavrsavaju kruziCima. Inieijal 5 u istom stupcu vec je opisan. Inieijal Tu stupeu 
2e isti je kao i onaj u stupcu Ib samo je malo veCi. Inicijal I u stupeu 2d eine dva 
trokuta koja vi se na preCki koja je omedena serifima i preklapaju se (gornji je 
trokut preko donjega). Unutar oba trokuta uertane su palmete, ali nisu ispu­
njene ervenom bojom, vec su samo osnovne erne erte pojacane ervenima. 
NajveCi je i najvise ukrasen inicijal B na samom kraju stupea 2d, koji zauzima 
cetiri posljednja retka i jos ide ispod barem za visinu jednoga. Osnovne erne 
erte pojacane su crveno. Okomita stapka ima prsten u obliku cetvrtaste zdjele, 
a zavrSni desni krak zavrsava skromnom polupalmetom. Oko inicijala podije­
ljeno je udvostrucenim crvenim ertama (pisanim tankim perom) na cetiri tro­
kuta u koja su uertani biljni motivi (u dva palmete, au rubne polupalmete). 
Donji je trokut bitno manji nego ostala tri. Za sve inicijale mogu se naCi para­
lele (isti oblici) u krCkim kodeksirna 14. stoljeca: vatikanskom misalu Illirieo 4 
(M Vat4), 1. vrbniCkom brevijaru (Br Vbl), 2. vrbniCkom brevijaru (Vb2), 
Brevijaru Vida Omisljanina (VO).3 
4. Pismo 
Pismo je pravilna (dvoertna) ustavna hrvatska glagoljiea 14. stoljeca, rela­
tivno velikih slova. Gornja je erta sasvim poravnata, a donja je mjestimice jos 
blago vaJovita. Iznad gornje su erte samo kvaoee slova im, gornja oCiea slova rlb, 
apostrofi i title, uspravne spojeniee i cesto (ali ne uvijek) srednja uspravna erta 
slova m.Donju crtu probijaju samo uspravna lijeva erta slova rn i zavrsna (dolj­
nja) crta slova JP. Stapic se najcesce jos nije spustio do dna retka. Karakteristic­
no je supostojanje (ponekad i u istoj rijeo) starijih i novijih oblika istog slova, 
tj. oblika svojstvenih rukopisima prve poloviee 14. st. i onih droge poloviee 14. 
i pocetka 15. st. Tako se pojavljuje stariji oblik slova rlb s trokutastom i mladi s 
cetvorinastom gornjom ocicom. Slovo 11, koje izgleda kao latinicno poluunci­
jalno h, ima takoder dva oblika, stariji s dva koljena i mladi & jednim koljenom. 
Spojniee slova Db, DIl i [J1] nisu uvijek posve horizontalne, sto moze biti dobar 
pokazatelj starine. Poprecna erta slova <j.d i }d ide iz dna uspravne (haste) i 
zatvara s njom ostar kut. Dno slova 'V dvouglato je (odsjeceno), sto je karakte­
risticno za spomenike do poloviee 14. st., a tek rijetko i nesto kasnije .4 Rjede se 
3 Vidi sliku 1. 

4 Usporedi Stefanic 1969: 13. 
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pojavljuje i ostro <v s karakteristicnim nagibom koje supostoji s njim vec od 13. 
st., a kasnije je sasvim prevladalo. Hrbat (polukruZic) slova 3J cesto nije 
spusten do dna slova. Slova 'i'i' i In imaju lomljen desni bok, a slovo K izgleda 
kao osmica. U pocetnim se slovima cesto cuvaju stariji slovni oblicP Sva se po­
cetna slova spustaju duboko ispod donje redaCke crte. Neka probijaju i gomju 
crtu, dok su druga poravnata sa slovima u teksturi. Zbog datiranja je potrebno 
spomenuti i ligature. Zabiljezio sam 29 razliCitih dvoclanih i samo dvije tro­
clane ligature. Vodoravne su dvoClane üz, gd, ZU, hv, Iv, zd, vt, zd, tv, dv, pI, vd, 
zi· (broj 17), vI, tl, gl, zl, ml, vz. Uspravne dvoclane tr, po, pr, iz, do, go. Polu­
adekvatne dvoClane nz, nd, jl. TroClane su ligature zml, zdv. Jako je za starinu 
fragmenta vazna Cinjenica da nema cetveroClanih (ili cak peteroClanih) ligatura 
i da su troClane jako rijetke kao i Cinjenica da su rijetke neadekvatne i da nema 
dodirnih ligatura. U stupcu lc pojavljuje se ligatura ml sa starim, granatim m 
(*), au stupcu 2a ligatura iz sa starim deseticnim i· (qp). Sve to ukazuje na 
starinu fragmenta i da ga se mora datirati barem u polovicu 14. stoljeca. 
5. SadrZaj 
Dvolist je dio brevijara iz dijela Proprium sanctorum. Prvi list sadriava dio 
sluzbe na dan sv. Tome apostola (21. prosinca), a drugi zavrsetak sluzbe na 
dan sv. Marcela pape (16. sijecnja) i pocetak sluzbe u cast sv. Antunu opatu 
(17. sijecnja). 
6. Jezik 
Primamo i sekundamo jaki poluglasovi pisu se stapicem ili rjede apostro­
fom: podobbn '; nevenn '; ver'n '; sbde, vSbgda, Sb Cbstiü, Sb c'stiü, CbSt'; Vb veki, bliznbC'; 
dVbr'mi, tbgda, sbdeeno, prisbd, vbzvesti, Sb pesni, v' vas'; sbzdatela, sbzdatelb, obbce, 
mimosbdsih '; ne Ja,snisi, Vbpiti. Zabiljezio sam tek jedan primjer vokalizacije polu­
glasa kao a, u stupcu 2c v tazde caSb. Slabi su poluglasovi izgubljeni. Ako se koji 
put na njihovu mjestu i pojavi apostrof, da on nema nikakvu glasovnu vrijed­
nost najbolje pokazuje primjer z' b(o)zieü, u kojem je z' postalo od prijedloga Sb 
jednacenjem po zvucnosti sa susjednim suglasnikom b, sto je moguce same 
ako je poluglas izgubljen. Na kraju je rijeCi najcesce apostrof kao i u najstarijem 
hrvatskoglagoljskom misalu, vatikanskom nlirico 4 iz prve polovice 14. st., koji 
potjece iz Omislja na otoku Krku, i najstarijem hrvatskoglagoljskom, 1. vrbnic­
kom brevijaru s pocetka 14. st.6 Poluglas se pojavljuje i kao oznaka jotacije u 
5 Na primjer slovo lIb u stupcima 2a i 2b i slovo nn u stupeu 2d irnaju oble o6ee, a 
visoka im je (kod slova nn duboka) spojniea dvouglata (odsjecena). Slovu li u 
stupeirna 1e, 2a, 2b i 2d ocice su medusobno sasvirn razrnaknute. Na stariji oblik 
asoeira i slovo B u stupeirna 1e i 2a itd. 
6 Fragment s ta dva kodeksa povezuje i navedena tendencija da se jaki poluglasovi 
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primjerima dbekon ze, d'ekona, d'evl' i si., kako je uobieajeno i u drugim hrvatsko­
glagoljskim kodeksima . Valja upozoriti i na tendenciju nebiljezenja poluglasa 
u zavrsnom slogu, na mjestu gdje je u suvremenom hrvatskom nepostojano a 
(vene', misl', uzasn' i devl'), kao i na jedan primjer vokalizacije tzv. napetoga jera 
kao eu rijeCi dostoen' u stupcu 2b7, sto je takoder osobito karakteristieno za krCke 
glagoljske kodekse. 8 1pisanje grafema ü (p) umjesto u (m) iza suglasniCke sku­
pine zd u primjeru mezdü u stupcu 1c kao i reflektiranje staroslavenskoga jf kao 
e (izgovor [je]), a ne e (izgovor [ja]), u primjeru ego ese u stupcu 2a povezuje frag­
ment s krekim kodeksima 14. st. 9Uporaba jata vrlo je pravilna . Pojavljuje se tek 
jedan siguran ekavizam (vera 1d) i dva moiebitna (rabeh' 2d i inegdu 2c). 10 U 
stupcu 1b posvjedoeen je stegnuti oblik posvojnoga pridjeva in 'diskimb, gdje 
svi usporedeni brevijari imaju nestegnuti oblik in 'diiskimb. Primjer k' snovlenoü 
u stupcu la (umjesto oeekivanoga k' sinovleniü) postao je vjerojatno tako da je 
pisar zamijenio sliena glagoljska slova 8 i 3 u predlosku, sto pokazuje da je frag­
ment prepisivan sa starijega glagoljskog predloska. Upozoravam i na zamjenu 
glasova u i 0 u imenu sator'nin' (tat. Saturninus) na poeetku stupca 2a, koja naj­
vjerojatnije nije rezultat pogreske nastale zamjenom glagoljskih slova 3 i m, sto 
potvrduje i Cinjenica da se 0 na istom mjestu pojavljuje i u Mavrovu brevijaru iz 
1460. (s'tor'ninb) i u Prvotisku brevijara iz 1491. godine (sotorn(i)n). Zanimljiv je 
i primjer v monostire (lat. in monasterio) na kraju stupca 2d u kojemu se dvaput 
pojavljuje glas 0 gdje veCina brevijara ima a. S fragmentom se tu potpuno slaie 
tek Mavrov brevijar, a djelomice Prvotisak brevijara (v monisbtiri) i brevijar MR 
biljeze stapicem ili apostrofom, tj. da najcesce jos nisu zamijenjeni sa a. 0 biljezenju 
poluglasova u ta dva kodeksa vidi Mihaljevic 1991:49-50. 
7 Ostali brevijari imaju na tom mjestu dostoenb (izgovor [dostojan]) ili dostoinb. 
8 0 prvoj tendenciji vidi u Mihaljevic 1991:50-51 i Mihaljevic 1997:132-133, a 0 
vokalizaciji napetoga jera kao eu Mihaljevic 1997: 133. 
9 Usporedi Mihaljevic 1997: 122-123,133-134. Potvrduje to i slaganje s Brevijarom 
popa MaVTa koji je za popa Mavra jos kao mladi zakan 1460. pisao Vrbnieanin Blaz 
Barornic (pantelic 1965:106-107) koji ima na tom mjestu nega ese. Vidi nize u biljesci 
uz to mjesto u tekstu. 
10 Oblik lokativa mnozine rabeh', umjesto ocekivanoga rabeh', moze se tumaCiti i 
morfoloski kao rezultat utjecaja suglasniCkih n-osnova (ili i-osnova) na mnozinu 0­
-osnova. Za prilog inegdu Slovnik jazyka staroslovensklho (str. 777) donosi samo jednu 
potvrdu iz hrvatskoglagoljskog 1. novljanskog brevijara iz 15. st. Osim toga, u gradi 
Rjeenika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije postoji jos jedan primjer iz Pas­
manskoga brevijara iz 14. st. na listu 186c i cetrdesetak potvrda u obliku inegdu. Da se 
tu radi 0 ekavskom refleksu jata, dovodi u sumnju Cinjenica da se oblik inegdu pojav­
Ijuje i u kodeksima u kojima inace pretezu ikavski refleksi i u kodeksima u kojima se 
jat dobro cuva kao i Cinjenica da u rijeCima od toga korijena inace postoji smjena. Uz 
navedene, u hrvatskoglagoljskim rukopisima postoje i oblici: inagdu, inbgdu, inogda, 
inagda. Moguce je da se tu radi 0 starijoj smjeni, slienoj onoj u oblicima kotori-koteri, i 
da je jat na tom mjestu zapravo sekundaran. Zbog toga sam taj prilog uvrstio sarno 
kao mozebitan, a ne siguran ekavizam. 
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161 Metropolitanske knjiznice u Zagrebu iz prve polovice 15. st. (v monstire). 
Od morfoloskih pojava pozornost zasluzuje oblik dativa mnozine grazdanem' u 
stupcu Ib koji pokazuje da fragment jos djelomice Cuva staro stanje gdje se 
imenice na -inb i -mim, koje u jednini pripadaju o-osnovama, u mnozini skla­
njaju kao suglasniCke n-osnove. 11 Zanimljiv je i instrumental mnozine dVbr'mi 
zatvorenami u stupcu lc u kojemu se cuva stari oblik pridjeva zenskog roda koji 
se nije izjednaCio s oblicima muskog i srednjeg roda kao u veCini drugih brevi­
jara. Upozoriti valja i na stari, atematski oblik drugog Iica prezenta uvesi u 
stupcu 2b. Fragment se od veCine usporedenih brevijara razlikuje time da 
umjesto iSUSb ima stari naziv spasb na pocetku stupca lc. 12 U istom je stupcu po­
svjedocen i stari glagol neroditi u skupini nerodi verovati, prema ne hote verovati, 
kako je u nekima od usporedenih brevijara. Cuvanje takvih starih oblika ka­
rakteristicnije je za sjevernu, krcko-istarsku skupinu hrvatskoglagoljskih ko­
deksa. U stupcu Ib pojavljuje se prilog takoze, umjesto uobicajenoga takozde. U 
gram Rjecnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije jedanaest je potvrda 
toga oblika. Od toga ih je devet iz Brevijara Vida Omisljanina, jedna iz 1. 
vrbniCkoga brevijara i samo jedna skracenica tkOze iz 2. novljanskoga brevijara 
(na listu 375a). To je jos jedno obiljezje koje povezuje fragment s kroom 
kodeksirna 14. st. Osobito je zanimljivo da fragment u stupcu Ic u skupini da 
stvareno be irna zamjenicu do tamo gdje veCina usporedenih brevijara ima ce, 
oblik koji se dosad jednoznacno povezivao s Krkom. To bi mogao biti 
argument protiv povezivanja fragmenta s Krkom. Zanimljivo je medutim da na 
tom mjestu Mavrov brevijar koji je pisao Vrbnicanin ima ca i da se vatikanski 
brevijar Slavo 19 koji se takoder obicno povezuje s KrCkom skupinom ko­
deksa13 tu slaze s fragmentom, a prvotisak brevijara iz 1491. s kojim se nas frag­
ment takoder dobro slaze irna tbto. Jos je zanimJjivija cinjenica da i kodeksi koji 
sigurno pripadaju juznoj, zadarsko-krbavskoj skupini kao sto su vatikanski 
brevijar IIlirico 6, Pasmanski brevijar, Dabarski brevijar i Moskovski brevijar, 
ali i 1. novljanski i 2. novljanski brevijar te istarski I. ljubljanski (C161a/2), 2. 
ljubljanski (C163a/2) i Humski brevijar irnaju takoder ce. Jedino kodeksi koji se 
tradicionalno povezuju s Krkom (Mavrov i Slavo 19) nemaju ce. To bitno mije­
nja dosadasnje zakljuCivanje i pokazuje da se pojavljivanje zamjenice ce ne 
moze uzeti kao siguran znak da je kodeks pisan na Krku. 
7. Zakljucak 
Vec je na prvi pogled vidljivo da je dvolist ostatak brevijara koji je bio na­
pisan u 14. st. Podrobna rasaamba pisma i iluminacije i njihova usporedba s 
11 Usporedi Hamm 1974:121, Vondräk 1912:403-404, Diels 1963:164-166, Les­
kien 1962: 74 i druge staroslavenske grarnatike. Nasuprot torne, u stupcu 1a pojavljuje 
se oblik dativa rnnozine pers'sidenom'. 
12 Osirn fragmenta tu rije<': na tom rnjestu irna jos sarno brevijar MR 161. 

13 Usporedi Tandaric 1980:139. 
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pismom i iluminaeijom drugih hrvatskoglagoljskih rukopisa potvrduje taj do­
jam. Supostojanje starijih oblika slova koji su karakteristicni za 13. i prvu po­
lovicu 14. st. i onih koji su tipicni za drugu polovicu 14. i pocetak 15. st. po­
kazuje da s velikom sigurnosCu mozemo pisanje toga brevijara smjestiti tomo 
na prijelaz izmedu tih dvaju razdoblja, tj. u polovieu 14. st. U skladu su s 
takvom dataeijom i svi jezicni podatei. Mnoge paleografske i jezicne erte, a 
osobito iluminaeija, povezuju dvolist s krckim misalima i brevijarima 14. sto­
ljeca. Na temelju toga razlozno je pretpostaviti ili da je brevijar kojega je dvo­
list ostatak pisan na Krku ili da mu je pisar bio neki krCki glagoljas. Takvu 
pretpostavku potvrduje i cinjeniea da se tekst fragmenta od svih usporedenih 
brevijara najbolje slaze s tekstom brevijara koji se obicno povezuju s Krkom 
(Mavrov, Slavo 19 i MR 161). Zanimljivo je da s otoka Krka upravo iz 14. st. ima 
vrlo malo ostataka brevijara iz dijela Proprium sanctorum. Od cetiri brevijara 
koja se cuvaju u Vrbniku samo tzv. IV. vrbniCki brevijar sadriava Proprium 
sanetorum, a i taj je »torso kojemu nedostaje preko 150 listova.«14 Prva tri vrb­
nicka brevijara sadrzavaju samo Proprium de tempore, a isto tako i ostala dva 
hrvatskoglagoljska brevijara iz 14. st. koji se postankom vezu za Krk: Brevijar 
Vida Omisljanina iz 1396. i Padovanski brevijar iz sredine 14. st. koji je po nizu 
osobina srodan 1. vrbniCkom brevijaru.15 Od svih fragmenata brevijara iz 14. 
st. koji potjecu s Krka samo su dva odlomei iz dijela Proprium sanetorum: list 
brevijara iz XIV-XV. st. koji se cu va u arhivu bivse Staroslavenske akademije 
u Krku, a vjerojatno potjece iz Vrbnika16 i Fragm. glag. 42 u Arhivu Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu koji je Kukuljevic dobio u Glavo­
tokU. 17 Ako dvolist doista potjece s Krka, njegova je vaznost tim veca jer poka­
zuje da je osim IV. vrbnickoga brevijara i dvaju spomenutih fragmenata po­
stojao jos barem jedan brevijar koji je sadriavao Proprium sanctorum. To po­
kazuje da su krCki glagoljasi vjerojatno imali jos vise brevijara koji su sadrza­
vali Sanktoral, a ne samo Temporal (kako bi se po broju saeuvanih kodeksa da­
nas moglo zakljuCiti), ali su oni unisteni. Nesrazmjer u broju saeuvanih Tem­
porala i Sanktorala namece pitanje je li unistavanje upravo Sanktorala slucajno 
ili su za to postojali osobiti razlozi. Osim kao pokazatelj postojanja jos jednoga 
velikog, korskog brevijara, dvolist je vazan i po tome sto je to najstariji hrvat­
skoglagoljski rukopis koji se danas cuva na podrucju Vinodola. Stovise, jedan 
je od najstarijih koji su uopce pronadeni u Vinodolu. Sigurno su od njega 
stariji samo dvolist apokrifa 0 Djelima PavIa i Tekle iz 13. st., koji se danas cuva 
u Arhivu HAZU u Zagrebu pod signaturom Fragm. glag. 418, i jedan list 
14 Vidi Stefanic 1960:340. 
15 Usporedi Tandaric 1977. 
16 Usporedi Stefanic 1960:206-207. 
17 Usporedi Stefanic 1969:98. 
18 Vidi Stefanic 1969:43-44 i Grabar 1972. 
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brevijara iz prve polovice 14. st., koji potjece iz Trsata, a danas se takoder Cuva 
u Arhivu HAZU kao Fragm. glag. 9. 19 Iz istoga je vremena s nasim dvolistom 
krnji dvolist misala iz Bribira, koji se takoder cuva u Arhivu HAZU kao Fragm. 
glag. 10020, a svi su ostali u Vinodolu pronadeni glagoljski rukopisi mladi od 




(resruaü veroü23 proide24 i po I 
atinskom'25 eZikU26 h(rbsto)Vb27 pr 
certa fide penetravit. Et iuxta 
latinam linguam: Christi 
icestnik'28. i podobbn'29 s geminus ac similis 
p(a)sitelü slisaniem n Salvatori: audiendo 
eVerbn'3O. videniem'31 ver' n'32. incredulus: videndo fidelis. 
19 Vidi Stefanic 1969:93-94. 

20 Vidi Stefanic 1969:61-62. 

21 Vinodolske je glagoljske rukopise popisala Anica Nazor 1995. 

22 Tekst je transliteriran prema nacelima uobicajenima u novijim izdanjima Starosla­
venskog instituta u Zagrebu. Kratice su razvezane u okruglim zagradama, a rekonstrui­
rani tekst u siljastima. SlovollJ, bez obzira na otanje, prenosi se kao e, P' kao Ü, w kao c, ß/' 
kaoj,'H' kao i", J kaobi apostrofkao'. Raspored redaka u stupcimai rijeCi u redcima odgo­
vara izvomiku. Uz tekst se donosi i paralelni latinski tekst iz Brevijara Rimske kurije (izda­
nje Venecija 1512). Tekst dvolista usporeden je s odgovarajuCim tekstovima u Pasman
skom (Pm), vatikanskom Borg. Illirico 6 (Vat6), Ljubljanskom C 161a/2 (LabI), Ljubljanskom 
C 163a/2 (Lab2), Moskovskom (Mosk), Novljanskom prvom (NI), Novljanskom drugom (N2), 
Brevijaru Metropolitanske knjiznice u Zagrebu (MRI61), Humskom brevijaru (Hum), 
Brevijaru popa Mavra (Mav), vatikanskom brevijaru Slavo 19 (Vat19), Bribirskom brevijaru 
(Brib), Dabarskom brevijaru (Dab), Prvotisku brevijara iz 1941. (Pt) i Baromieevu tiskanom 
brevijaru iz 1493 (Bar). U biljeskama se donose sve razlike tako da je ispred uglate 
zagrade odgovarajuCi dio teksta iz fragmenta, a iza uglate zagrade tekstovi iz brevijara 
koji se na tom mjestu razlikuju. Pritom najprije dolazi tekst, a iza njega izvori (nazivi 
brevijara) iz kojih je uzet. Ako je u kojem brevijaru koja rijec ispustena, tada je to 
oznaceno kraticom om. Ako je u kojem brevijaru sto dodano ispred navedenoga teksta 
ili iza njega, tada je to oznaceno oznakama praec. i add. Posebno je naznaceno u 
okruglim zagradama u biljeskama ako ven dio teksta iz fragmenta nedostaje u pojedi­
nim brevijarima ili ako neki brevijar sadrzi tekst koje ga u fragmentu nema. 
23 veroü] veroü N2 Vat 19 Lab2 Brib Dab MR161. 

24 proide] preide Vat6 proide Brib Pt. 

25 latinskom' ]latinsku Hum latinbskomb Pt. 

26 eziku] eziku Pm MR161. 

27 h(rbsto)vb] krbstoVb Pt. 

28 pricestnik'] prices'nik' Lab2 pricestbnik Pt pricetnik (sie!) MR161. 

29 podobbn'] podobanb N2 NI Pm Vat19 Labl Lab2 Brib Dab Mosk Bar podoban Pt 

podoblTh MR161. 
30 neveThn' ] neveranb N2 NI Vat 19 Lab2 Brib Dab Mosk neveran' Pm Labl 
never'nb Mav neveran Pt. 
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Sbde33 ev(a)nj(e)lie pr(o)p(o)v(e)de34 Hic evangelium praedicavit 
partom'35 midiem'36 pe Parthis : Medis: 
r'sidenom'37 i urkanom'3!l p9 Persis : Hircanis: 
bragmanom' .40 i narecen'41 be42 Bragmanisque. Et destinatus 
k' ishodnomu43 v narodeh' pr ad orientalem plagam interna gentium 
op(o)v(e)dev'45 vSbgda46 prop(o)v(e)da penetrans: ibique praedicationem 
nie47 svoe daze do kon'c suam usque ad ultimum 
a4B svoee muki49 protegnu50. suae passionis producens. 
Otide51 Vb visnuü52 indi Profectus est usque ad Indiam superiorem 
ü 53 evleniem'54. i k' snovlen per revelationem: et ad opinionem 
31 videniem' I videniem' NI Vat19 Lab2 Dab Mav. 
32 ver'n' I veranb N2 Lab2 Dab veran' Pm Labl Hum Mosk veranb. ti ze g(ospodi) 
Vat19 veranb. ti ze. Brib veran ti ze gospodi pomilui Pt. 
33 sbde I Ct(en)i(e) . sade N2 Vat19 sade NI Vat6 Pm Dab Mosk Pt Ct(e)n(ie). sade 
Labl Ct(eni)e. sade Lab2 Bar Ct(enie). sade Hum Mav ct(eni)e. sade Brib praec. 
c(ten)i(e) MR161. 
34 pr(o)p(o)v(e)de I propovide Lab2. 
35 partom' I par'temb N2 NI Vat6Pm Vat19 Labl Lab2Dab MavBarMR161 partemb 
Hum per'tomb Brib per'temb Mosk partem Pt. 
36 midiern' I midemb Vat6 mediemb Mosk. 
37 per'sidenom' I per'sidomb N2 NI Pm Vat19 Labl Lab2 Hum Brib Dab Mav Pt Bar 
MR161 om. Vat6 Mosk. 
3!l i urkanom' I i ukranom' NI Labl eurkanomb Vat6 om. Vat 19 urkanomb Pt Bar. 
39 i I a Lab2. 
40 bragmanom' I bragamanomb Brib bragbmanomb Pt MR161. 
41 narecen' I n'rcenb Brib narecenb Pt. 
42 be I add. bi Vat6 bi Lab2. 
43 k' ishodnomu I ka is'hodnomu v'ladan'ü N2 Mosk kb is'hodnim' NI Pm Vat19 
Labl k' ishodn(o)mu vladan'ü Vat6 ka iSbhod'nimb Lab2 MR161 Pt k' ishodnimb 
Hum Mav kb is'hod'nomu vladan'ü Brib ka is'hod'nomu v'Iadaniü Dab Bar. 
44 v narodeh I v narodehb Lab2 Dab v' narodihb Brib. 
45 prop(o)v(e)dev' I propovedev' Lab2 prop(o)v(e)de Dab prop(o)v(e)detb Mosk 
propovedeVb Pt. 
46 vSbgda I v'sagde N2 NI Vat6 Hum Mosk Bar vsagda Lab2 Dab v's'gdi Brib 
vbsagda Pt. 
47 prop(o)v(e)danie I propovedanie Lab2 prop(o)v(e)denie Dab. 
4B do kon'ca I do k(onb)cb Dab. 
49 svoee muki I muki svoee Pm Vat19 Labl Dab svoe muki Mosk. 
50 protegnu I pritegnu Vat6 protegbnu Pt. 
51 Otide I add. ubo Hum otide Brib. praec. i bar. 
52 Vb visnuü I va vis'nüü N2 Vb vis'nüü NI Pm va vis'nü Vat6 Mosk Bar v' visnüü 
Vat19 Mav MRI6I va vis'nuü Lab2 Dab Pt v visnüü Hum. 
53 indiü I inbdiü Pt. 
54 evleniem' I add. gnimb N2 Vat6 Pm Labl Brib Dab Mosk Bar eVbleniem Pt. 
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oü55 ego vsis6 1üdi spes 
ahuS7 videceSB zn(a)m(e)nie59 i 
62 tcudesa60 velie61 eze
vorase i63 ne mozahu64 po 
67niziti65 prop(o)v(e)danie66 ego . 
Ibo6B i69 besFo izgonase71 
73i sh~pie72 prosvecase
oce F4 vse boleznFs 
F6 teploti77 i studenFB pr 
ogonase79 . oceoo i mr'tvie v 
skresevaseH1 • Egoze te 
eius omnes populi festinabant: 
videntes signa et 
prodigia magna quae 
faciebat: et non poterant 
contemnere praedicationem eius. 
Nam et demones pellebat: 
et caecos illuminabat 
omnes dolores 
et calores et rigores 
tollebat et etiam mortuos 
suscitabat. Cuius corpus 
55 k' snovlenoü ] k' s'novleniü N2 Vat6 Pm k sinovleniü NI Labl Lab2 Mav k 
vs(i)novleniü Vat19 Hum Dab k' s(i)n(o)vl(e)niü Brib k s(i)novleniü Mosk kb 
sinovleniü Pt k s(i)n( o)vleniü Bar MRI61. 
56 vsi] va si Lab2 vbsi Pt. 
57 spesahu] speahu Vat6 spesahu Lab2 Pt s'pisahu Brib spes'hu Mav. 
SB videce] v(i)duce Vat6 viduce Vat19 Lab2 Bar videce Brib Mosk videce Pt. 
59 zn(a)m(e)nie] zblamenie Pt. 
60 cudesa] cudesa Brib. 
61 velie] velie Mosk. 
62 eie] ka Mav. 
63 i] om. Vat19. 
64 ne moiahu] ne mogahu Vat19 ne morahu Mav. 
65 poniziti] poznati Vat6 Pm Lab2 Brib Dab Mosk. 
66 prop(o)v(e)danie] propovidanie Lab2 uc(en)ie Hum propovedanie Pt. 
67 ego] add. ti ie gospodi pomilui n(a)s Pt. 
6B ibo] praec. Ct(enie) . N2 Hum Mav praec. c(teni)e Vat6 Labl Mosk praec. c(ten)i(e) 
MRI61. 
69 Ibo i ] Ibi Brib ibo Dab. 
70 besi] besi Vat19 Lab2 Dab Mosk. 
71 izgonase] izbgonase Lab2 iz'gon'se Mav iZbgonase Pt. 
72 sIepie ] sIepie Lab2 Pt s'lipie Brib Bar. 
73 prosvecase ] pros'vecevase N2 Lab 1 Dab prosvecase Lab2 Mosk Pt 
prosv(e)c(e)vase Brib prosveC'se Mav prosvecevase Bar. 
74 oce i ] i oce Brib Dab. 
75 bolezni] bolezbni Lab2 bolez'ni Mav bolezni Pt. 
76 bolezni i] om. Vat19. 
77 teploti] teplote Hum. 
78 studeni] studeni Hum Brib. 
79 progonase ] add. velmi Dab progon'se Mav proganase Pt. 
00 oce] om. NI Vat19. 
B1 vskresevase] v'skresase N2 Vat19 Labl Brib Dab Mosk Bar vskr(e)sase Vat6 Hum 
vskresevase Lab2 vskresev'se Mav vbskresevase Pt. 
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10M2 Sb CbStiü~3 i pesni84 pri eum honore et hymnis 
Ib Ib 
nesosetlS k' ekrvi!!6 pomaz transtulerunt ad eeclesiam: eondientes 
avse~7 aromatami8!l pred aromatibus praeciosis: 
ragimi~9. I bivahu90 zn(a)m et fiebant signa 
enie91 velie92 i eudesa93 magna et prodigia 
na meste94 ideze95 polozen' b(i)si% in loeo ubi positum erat. 
Ibo97 i besni96 izbav N am demoniosi liberabantur: 
lahu se i bolezn aegritudines 
ivi iseelahu se99 • eurabantur. 
I tako prilezece lOO suri Denique supplieantes Syri 
ene lOl ot e(esa)ra102 aleksandra 103 ri ab imperatore Alexandro 
~2 telo] telo N2 NI Lab2 Dab Mosk Pt. 
63 Sb CbStiÜ ] s' eatiü (sie!) N2 castiü Vat6 s mastiü Vat19 s' castiü Labl Hum Dab 
Mosk sa castiü Lab2 s C'stiü Mav Sb castiü Pt Bar. 
84 i pesni] sa im'ni i p'es'ni N2 i s pesni NI Labl Hum Dab Mosk Mav Bar i s p(e)sni 
Vat6 MR161 i s pesni Lab2 Pt i s' pes'niü Brib. 
M5 prinesose] prineseno e(stb) Hum pmesose Mav. 
~6 k' crkvi ] k' crikvi N2 v crk(b)vb Pm V(b) crkavb Lab2 k crik'vi Dab kb crikvi Pt k' 
crkk(b)vi Bar. 
H7 pomazavse 1pomazavbse Lab2 pomazavbse Bar. 
H~ aromatarni 1aromati NI Labl Dab Mosk aromatmi Vat6 aromat'mi Mav. 
~9 predragimi] pred'ragimi N2 NI Vat6 Pm Vat19 Labl Lab2 Hum Brib Dab Mosk 
Bar MR161 pred'rag(i)mi Mav predragami Pt. 
90 bivahu 1biv'hu Mav. 
91 zn(a)menie 1zn'menie Mav zblamenie Pt. 
92 velie 10m. NI Pm Vat19 Labl vel(i)ka Mav. 
93 cudesa 1add. mnoga Vat19 fudesa Brib add . velie Pt. 
94 na meste ] na mes'te N2Vat19 Lab2 MR161 nb mes'te Brib n' mes'teDab names'te 
Mosk v meste Mav na meste Pt na mesti Bar. 
95 ideze] ideze Lab2 Dab Pt Bar k'de Mav. 
96 b(i)si 1bistb N2 NI Pm Hum Mosk be Vat19 Lab 1 Brib Mav Bar bist ti ze gosbpodi 
pomilui naSb Pt. 
97 ibo 1praec. c(tenie). N2 Vat6 Labl Mav praec. Ct(en)i(e) NI praec. ct(eni)e Lab2 Dab 
Mosk praec. c(tenie) Brib praec.lekhcie peta Pt praec. c(ten)i(e) MRI61. 
9~ besni 1bes'ni Lab2 Dab Pt. 
99 i boleznivi iscelahu se 10m. Vat6 add. ti ze Ct(en)i(e) Vat19 i bolez'nivi is'celahu se 
Lab2 Brib Dab i boliznivi iscelahu se Pt i boliznivi iscilahu se MR161. 
100 prilezece 1add. oce Vat6 prilezece Hum prilezece Bar. 
101 suriene 1suriene Brib. 
102 ot c(esa)ra 1ot rca (sie!) Mosk. 
103 aleksandra 1aleklndra NI aleksandra Vat6 Hum Mav Mosk Bar alik'san'dra 
Lab2. 
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m'skago priduca premo romano: veniente victore 
zitelaH)4 ot per'sid'105. bore de Persidie proelio 
niem'I06 kser'sa107 c(eSa)ra108,109 premoz Xerxe rege devicto 
enago110 ispros'se111 sie112 da impetrarunt hoc: ut 
poslet113 knezem114 in' dis mitteret ad regulos Indorum: 
kimb ll5 da vratili bi umr ut redderent defunctum 
v'sago1l6 grazdanem'117. C:t(en)i(e)1l8 civibus. 
Takoze119 stvoreno e Sicque factum est: 
St'120 da prineseno bel2l ut translatum esset 
tela a p(usto)le ot indie122 i pol de India corpus apostoli: et 
oieno be v grade123 edesp24 . positum in civitate Edissa : 
v hv(a)lu g(ospod)a n(a)sego I25 i(su)sa ad laudem Domini nostri Iesu Christi. 
h( rhst)a I26 . 
104 premoZitela] premoiitela N2 NI Pm Lab 1 Lab 2 Brib Dab Pt MR161 premoiit(e)la 
Vat19 Hum Mav premoiet(e)la Bar. 
105 ot per'sid' ] ot presidb Brib. 
106 boreniem'] borenie Brib braniemb Bar. 
107 ksersa] ker'sesa Pm Dab hsersa Pt ksersa Bar. 
108 c(esa)ra] krala Pm. 
109 priduca premoiitela ot per'sid'. boreniem' ksersa c(esa)ra] om. Vat6 Mosk. 
110 premoienago] premoienago N2 NI Pm Vat19 Labl Lab2 Hum Brib Dab Mosk Pt 
Bar prem(o)i(e)n(a)go Vat6 premoien(a)go Mav. 
111 ispros'se] is'prosise N2 NI Vat6 Pm Vat19 LabI Dab Mosk Bar isprosiv'se Lab2 
isprosse Hum i presise Brib iSbpros(iv)se Pt. 
112 sie] om. Brib. 
113 poslet ] poslüt Pt. 
114 knezem] ka k'nezemb N2 k' knezem' NI Pm Lab 1 kbnezemb Pt. 
115 in'diskimb] in'diiskimb N2 Vat6 Pm Vat19 Labl Lab2 Hum Brib Dab Mosk Mav 
Pt MR161 iindiiskiffih Bar. 
116 umrv'sago ] umrvsa i Vat6 Mosk Bar i umrv'sago Pm um'rv'sa LabI Dab 
um'rsago Brib. 
117 graidanem'] graenoffih N2 NI Vat6 Vat19 (Daljnji tekst do pocetka perikope iz Ivanova 
evandelja u Br Vat19 nedostaje.). Dab Bar MR161 graidanomb Pm graJanemb Labl 
graidanina Lab2 graJanomb Hum Mosk g'raenomb. ti ie g(ospod)i. Brib graenemb 
Mav graenom. ti ie gospodi pomilui nas Pt. 
118 C't(en)i(e)] om. N2 NI Lab2 Mosk Mav Bar lehde sesta: C'ti pra(vo) Pt. 
119 takoie] takoJe NI takoide Lab2 Mosk paki ie Brib takoide Dab. 
120 est'] b(i)si N2 Pm Lab2. 
121 be] bi Vat6 Dab bis'tb Mosk. 
122 telo ap(usto)le ot indie ] ot in'die telo ap(usto)le N2 NI Dab ot indie t(e)lo 
ap(usto)le Vat6 Hum Brib Mosk Mav Bar MR161 ot indie telo ap(usto)le Pm Labl telo 
ap(usto)le ot in'die Lab2 ot inbdie telo apusbtole Pt. 
123 V grade] v' gradi N2 v grade Lab2 Mosk Pt. 
124 edesi] edese Vat6 edesi Hum Brib edasi Mav edese Pt. 
125 n(a)sego] om. Dab. 
126 i(su)sa h(rbst)a ] isukrhsta Pt . 
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Emuze est' CbSt'127 i sl(a)vaI2B 
Vb veki129 Vekb130 am(e)n. Ti zeJ31 . 
Ct(eni)e s(ve)t(a)go e(van)j(eli)e po 
iv(a)ne J32 • 
V (o)n(o) vr(e)me I33 toma edin'l34 
ot oboü na desetel35,136 n 
1e 
arieaemi137 bliznbe'l38 ne b 
e J39 Sb140 uc(e)niki egda141 pride142 s 
pasb l43. I pr(o)c(ae). Om(i)lie s(ve)tago 
gr(e)g(o)ra p(a)pi144, 145. Sa146 vistinu147 
edin'14B uc(e)nik'149 ne bese1SO s proc 
Cui est honor et gloria 
in saeeula saeeulorum amen. 
Leetio saneti evangelii seeundum 
]oannem. 
In illo tempore: Thomas, unus 
ex duodecim, qui 
le 
dicitur Didymus, non 
erat eum eis quando venit 
]esus. Et reliqua. Homelia saneti 
Gregorü pape. Iste unus 
discipulus defuit: 
127 CbSt'] castb N2 Vat6 Pm Lab1 Mosk om. Dab C'Stb Mav cast Pt. 
12B CbSt' i sl(a)va ] sl(a)va i castb Lab2 Bar. 
129 Vb veki ] praec. i Dab va veki Pt. 
130 vekh] om. Vat6 v(e)komb Pm Hum. 
131 Ti ze. ] om. N2 NI Lab1 Lab2 Hum Brib Dab Mosk Mav Pt Bar MR161 add. 
g(ospod)i pom(ilui) Pm. 
132 Ct(eni)e s(ve)t(a)go e(van)f(eli)e po iv(a)ne. ] p(o) l(u)ce Vat6 po iv(a)n(e) Vat19 
e(van)J(eli)e po iv(a)ne. Lab1 Mosk po ivane Lab2 po iv(a)ne Hum Bar cr(e)nie 
s(veta)go e(van)j(eli)e po iv(a)ne. Brib e(van)j(elie) po iv(ane) Dab crenie s(veta)go 
(evan)J(el)it~ po iv(a)ne Pt e(van)j(eli)e po ivane MR161. 
133 vr(e)me] vrime Mosk Pt. 
134 edin'] edanb Bar. 
135 oboü na desete] .bi:. Dab Bar. 
136 na desete ] na des'te Vat6 Pm Lab1 Lab2 Mosk na des'te Brib. 
137 naricaemi] nbricaemi Brib n'ric'emi Mav. 
13B bliznbc' ] b'liz'nacb N2 Mosk bliznac' Pm Vat19 Lab1 bliz'nacb Lab2 Dab 
b'liznach Brib bliz'n(b)Cb Mav blizbnaCb Pt bliznacb Bar. 
139 ne be ] ne be Lab2 Dab ne bi MR161. 
140 Sb] sa N2 N1 Vat6 Lab2 Dab Mosk Pt MR161. 
141 egda] k'da Mav. 
142 pride] pride Brib. 
143 spasb ] i(SU)Sb N2 N1 Vat6 Pm Vat19 Lab1 Lab2 Hum Dab Mav Bar i(SU)Sb 
d'var'mi zat'vorenirni Brib iSUSb Mosk Pt sp(a)sb MR161. 
144 p(a)pi.] add. cr(enie) N1 om. Vat19Mav. 
145 Om(i)lie s(ve)tago gr(e)g( o)ra p(a)pi. ] omilie svetago gregora papi: Pt. 
146 Sa] Sb Pm. 
147 vistinu] om. Bar. 
148 edin'] .a. Vat6 Hum Mosk MR161 om. Dab edan Pt. 
149 uc(e)nik'] ot ucenikh Vat19 Hum. 
150 ne bese] ne be N2 Pm Vat19 Hum Mosk nestb Vat6 ne be Lab2 Dab ne bise Pt. 
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imi ue(e)nikP51. egda152 po vskr' 
seni153 svoem' g(OSpOd)h k' nim' 
dVhr'm 
il54 zatvorenamj155.156 vnideI57.158 
I vraCb se159 eto l60 stvoreno161 
be162slisa l63 . sliSav ze n 
erodi verova til64 . Pride 
zel65 pakj166 g(OSpod)h I67 dVhr'mP6M zatv 
orenamP69.170 i 171 neveruücu 172 u 
reversus quod gestum 
est audivit: audita 
credere renuit. Venit 
iterum Iesus: 
et non credenti 
151 S proCimi uc(e)niki] sa uc(e)n(i)ki pr(o)c(i)mi Vat6 s' proCimi uc(e)n(i)ci Labl. 
152 egda] k'da Mav egbda Pt. 
153 po vskr'seni ] po v'skr'snovenii N2 Dab po vskrsnov(e)ni Vat6 po vskrs(e)nii 
Vat19 po v'skr'senii Labl po v'skv'rsnoveni (sie!) Lab2 po v'skrsnov(e)nii Bum po 
v's'kresen'i Mosk po vskresenbi Pt. 
154 dVbr'mi ] d'var'mi N2 Vat6 Pm Vat19 Lab2 Burn Dab Mosk dv'r'mi Mav 
dbVaThmi Pt . 
155 zatvorenami] zat'vorenimi N2 Vat19 Lab2 Bum Dab Mosk Pt zatvor(e)n(i)mi 
Vat6 zatvoren(i)mi Mav. 
156 dVbr'mi zatvorenami] zatvorenami d'var'mi NI zatvorenimi d'var'mi Labl. 
157 vnide] vnide Pt. 
158 ne bese s proCimi ue(e)niki egda po vskr'seni svoem' g(OSpOd)b k' nim' dVbrmi 
zatvorenami vnide ] poman'ka Brib Bar ne b(e)se s proc(i)mi uc(e)n(i)ki egda pride k 
nirnb g(OSpOd)b po vskrseni svoemb dvrmi zatvorenami vn(i)de MR161. 
159 vraeb se] vzvrativ' se NI vzvrae' se Pm Labl Lab2 Mosk MR161 v'zvraC' se s'lisa 
Brib v'zraC' se Dab vrae se slisa Bar. 
160 eto] ce N2 NI Vat6 Pm Labl Lab2 Bum Dab Mosk MR161 ca Mav CbtO Pt. 
161 stvoreno] t'voreno Mosk. 
162 be] b(e)se N2 Vat6 bise Pm Lab2 Dab Mosk. 
163 slisa] om. N2 Vat6 Brib Dab Mosk Bar. 
164 nerodi verovati ] verovati ne hote N2 v(e)r(o)vati Vat6 add . ti ze. Ct(enie). Pm 
nerodi verov(a)ti Vat19 nerodi verovati Lab2 MR161 ne v(e)rova Bum verovati ne 
hote Brib verovati ne ti Dab verovati ne hote Mosk ne raa verov'ti Mav verovati ne 
hote Bar. 
165 ze] om. Vat6 ze Pt. 
166 Pride ze paki ] I opetb pride Brib pride ze p'ki Mav i opet pride Bar. 
167 g(OSpOd)b] add. k' nim' NI Labl. 
16M dVbr'mi] d'var'mi N2 NI Vat6 Pm Vat19 Labl Lab2 Burn Dab Mosk Pt dv'rmi 
Mav. 
169 zatvorenami ] zatv'vorenimi N2 Vat19 Labl Lab2 Bum Dab Mosk Pt 
zatvor(e)n(i)mi Vat6 z'tvoren(i)mi Mav. 
170 dVbr'mi zatvorenami] om. Brib Bar. 
171 i] om. Bum. 
172 neveruüeu] neveruüeu Vat19 Lab2Brib Dab Mosk Mav PtMRI61. 
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c(e)n(i)ku semu l7J poda emul74 0s discipulo latus palpandum 
l76 i reezati l75 ruce i noze prebuit: manus ostendit: 
bra177 svoe l78 . Osezaniem z et ostensa suorum 
e l79 ezav'ISO svoih' g(OSpOd)h zest cicatrice vulnerum: 
osrdie ego i never'stvie l8l infidelitatis illius 
ego ezvi l82 isceli'83 toli vulnus sanavit. 
nase vseh'I84. 'Ti z(e) ,185 C:t(en)i(e)186. 
Cto l87 br(a)tie I88 mileiSal89 . c Quid, fratres carissimi, 
to mezdül90 simi razu quid inter haec anim­
meete191 da l92 li priklüc advertitis? Numquid casu 
eniem sie shdeenol93 mnit gestum creditis, 
173 semu] om. Vat19 Brib Bar. 
174 emu] nemu Mav. 
175 osezati] osezati Pt. 
176 ruce i noze] ruci i nozi N2 Lab2 Dab r(u)ci i nozi Mav. 
177 rebra] rebra Dab rebbra Pt. 
178 svoe.] add . ti ze g(ospod)i pomilui n(asb) Pt. 
179 Osezaniem ie] osezani emuie Dab cr(enie). Osez'niem ie Mav. 
ISO ezav'] ezvb Vat6ez'v' Pm. 
181 iestosrdie ego i never'stvie ] ies'tosr'die ego i never's't've N2 iestosrdie ego NI 
iestos'rdie ego i nev(e)rstvie Vat6 iestosr'die ego i never'stvie Pm iestosrdie i 
neverstvie Vat19 Labl zestosrdie ego i never'stvie Lab2 Dab zesto sr'die ego i 
never's'tvie Mosk. zestosr'die Mav zestosThdie ze ego i neverstvie Pt. zestosrdiü ego i 
neverstviü MR16I. 
182 ezvi] ezve N2 (z dodano poslije) eve Mosk eZbvi Pt. 
183 isceli] iscili NI. 
184 isceli toli nase vseh' ] toli n(a)se vsehb isceli Vat19 isceli toli n(a)se vsihb Lab2 
is' celi toli n' se v' sehb Dab isceli t(0) Ii n(a)se vs(e)hb Mav isceli toli nase vsehb Pt. 
185 poda emu osezati ruce i noze i rebra svoe. Osezaniem ze ezav' svoih' g(OSOd)b 
zestosrdie ego i never'stvie ego ezvi isceli toli nase vseh'. ti i(e). ] ez'vi osega poda 
r(u)ci ukaza i ukaza sbvoihb ez'vahb znam(e)nie. never'stvie ego ez'vu is'celi Brib ezvi 
osegati poda. ruce ukaza. i ukazav eZ(b)vb svoihb znam(e)nie. neverstvie ego ezvu 
isceli Bar. 
186 Ti i(e) 'Ct(en)i(e).] om. N2 Vat6 Lab2 Dab Mosk Mav Pt BarMR161 cr. Pm Bum 
ct(eni)e Labl. 
187 cro] add. est' Vat6 Mosk 6,to Pt. 
188 br(a)tie] b'ratie N2 bratie NI br(ati)e Vat6 Bar br(a)t(i)e Vat19 Labl Lab2 Bum 
Brib Dab Mosk Mav bratie Pt. 
189 mileiSa] mileiSa Lab2 Pt m(i)leisa Dab. 
190 meidü] meü NI Pm Vat19 Labl Mav MR161 meidu Lab2. 
191 cro mezdü simi razumeete ] eie v'nutre sie ras'matraite N2 Mosk eie vnutre sie 
rasmatraete Vat6 meü si mi r(a)z(u)meet se Bum eze v'nut're sie rasmatraete Brib eie 
sie v'nutre ras'motrite Dab 6,to meü simi razumeete Pt eie vnutri sie rasmatraete Bar 
cro meü simi razumiete MR161. 
192 da] eda Hum. 
193 sbdeeno] sadeeno NI Vat19 Labl s'deeno Mav s(b)dieno MRI6l. 
189 




e l94 • da uC(e)n(i)kh Sb195 izvolenP96 tb ut eleetus ille discipulus 
gdal97 tu ne bil' bP9~ potom z tune deesset, post autem 
e prisbdl99 slisal' bpoo. Sli veniens audiret, 
Id ld 
sav'201 raspaCal' bio rasp audiens dubitaret, dubitans 
acae202 osezal' bio osezae203 palparet, palpans 
veroval'204 bP05,206. Ne207 sie20~ vis crederet. Non hoc 
tin u br(a)tie209 priklüceni easu, sed 
em'21O. nb211 b(o)zirn' razmereniem'212 divina dispensatione 
194 da li priklüceniem sie sbdeeno mnite. ] eda si sie nas'recu z'godilo se estb veruite 
N2 eda si sie na srecu z'god(i)lo se bi v(e)ruite Vat6 da li priklucenieInh sie sadeeno 
mnite Lab2 eda si sie na s'ricu z'godilo se e(stb) veruite Brib Dab eda si sie na s'ricu 
z'godilo se es'tb veruite Mosk da li prikluceniem sie vadieno mhnite Pt eda si sie na 
sricu z'godilo se e(sth) veruete Bar. 
195 Sh] sa NI Pm Vat19 Lab 1 Lab2 Hum Mav Pt MRI6l. 
196 izvoleni] iz'brani Labl. 
197 thga] togda Labl tagda Lab2 Pt t'gda Mav. 
19~ da uc( e )n(i)kb Sh izvoleni tbgda tu ne bil' bi ] da iz'brani onh ucenikh tag'da 
poman'ka N2 da izbrani onb uc(eni)kb thgda pomarIka Vat6 da iz'brani onb 
uc(e)n(i)kh t(h)gda poman'ka Brib da iz'brani onh uc(e)nikb tagda poman'ka Dab da 
iz'brani ucen(i)kb onb tag'da poman'ka Mosk da izbrani uc(e)n(i)kb o(nb) tag'da 
pomanka Bar. 
199 prishd] prisadh N2 NI Vat6 Vat19 Labl Brib Dab Mosk Pt Bar om. Pm Lab2. 
200 slisal' bi ] s'liSa N2 Vat6 Brib Dab Mosk Bar add.. t(i) ze Pm (Tu u Br Pm i Br Lab2 
zavriiava sluzba u cast sv. Tome i zapoi'inje sluzba u cast sv. Izina (Higina) pape i stoga tekst do kraja lista 
nedostaje. ) 
201 Slisav'] add. ze Vat19 Hum. 
202 raspacae] ras'p'eae Mav rashpacae Pt. 
203 osezae] osez'e Mav osezaniem Pt. 
204 veroval'] veroval' Vat19 verov(a)l' Mav. 
205 Slisav' raspacal' bio raspacae osezal' bio osezae veroval' bio ] s'lisav' ze d'voese se 
d'voiv' se osezase osezaVh veroval' bi N2 slisav ze dvoese se dvoiv se osezase i 
osegavh v(e)r(o)val bi Vat6 s'lisav' ze d'voese se d'voe se osegase. ct(enie). IosegaVb 
veroval' bi Brib s'lisav' ze dvoese se dvoiv' se osegase i osegavh veroval' bi Dab Bar 
s'lisav' ze d'voese se d'voiv' se osezase i osezaVh verovaI bi Mosk. 
206 veroval' bi ] veroval bi ti ze gospodi pomilui naSb Pt add. cr(en)i(e) MR161. 
207 Ne] Na Labl. 
2~ sie] siJe Hum. 
209 br(a)tie] om. Vat19 br(a)tie m(i)leisa Labl br(a)tie Hum. 
210 priklüceniem'] priklüceInh Labl prikluceniemh Pt. 
211 nh] na Vat19 Hum Pt MR161. 
212 razmereniem'] rasmotrenieInh Vat19 razumeniemb Labl raz(u)m(e)niem' Hum 
prosmotreniemh Mav razmereniemb Pt. 
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stvoreno b(i)sF13. StvorF14 Ub0215 
divnim' änom'216 viSnne m 
ilosti217. da uc(e)n(i)k' raspa 
218cae . egda na g(ospod)e219 svoemb 

ezvi osezal' bi tela220. 

v naSb ezvi isceJil'221 

bi never'stvie222,223 Ct(en)i(e)224. 

Vece vistinu225 namb226 
nevera2Z1 tomina228 k' v 
ere prospe229 neze230 ver 
gestum est. Egit narnque 
miro modo supema 
dementia, ut discipulus ille 
dubitans, dum in magistro suo 
vulnera palparet camis, 
in nobis vulnera sanavit 
infidelitatis. 
Plus enim nobis 
Thomae infidelitas ad 
fidem, quam fides 
213 Ne sie vistinu br(a)tie priklüceniem'. nb b(o)zim' razmereniem' stvoreno b(i)si. 1 
c(love)kh si na s'recu nestb t(a)ko. na bozas'venoü voleü s'tvoreno estb N2 Vat6 
c(love)kh si na s'riCi nes'tb t(a)ko na b(O)Z(b)stvenoü veroü s'tvoreno es(tb) Brib 
c(love)kh si na s'rieu nestb t(a)ko na bozas'tvenoü voleü s'tvoreno e(stb) Dab c(love)kh 
si na s'rieu nestb t(a)ko. na b(O)Z(b)stvenoü voleü s'tvoreno estb Mosk c(love)kh si na 
srecu nestb t(a)ko. na b(o)zieü voleü sie stvoreno e(stb) Bar. 
214 Stvori . .. svoim'. os 1deest. Vat19 (Tu zavrsava sluzba u cast sv . Tomi u Br Vat19 .) 
215 Stvori ubo 1Ct(enie) ibo stvori N2 Ct(eni)e Ibo stvori Vat6 Brib Mosk .b. Ct(eni)e 
ibo s'tvori Dab Ibo stvori Bar. 
216 divnim' Cinom' 1div'nimb zakonomb N2 Vat6 Dab Mosk div'niIDb z(a)k(o)nomb 
Brib Bar. 
217 visnne milosti] vis'na m(i)l(o)stb N2 Vat6 Hum Brib Mosk Bar vis'nago m(i)lostb 
Dab vis'nee m(i)l(o)sti Mav MR161 visne milosti Pt. 
218 raspacae 1d'voe se N2 Vat6 Brib Dab Mosk Bar raspaC'e Mav. 
219 egda na g(ospod)e 1k'da n' g(ospod)e Mav. 
220 egda na g(ospod)e svOemb ezvi osezal' bi tela 1egda va uCiteli s'voeIDb osezase 
telesnie rani N2 egda va uCiteli svoeIDb osezase t(e)l(e)snie rane Vat6 eg'da v mois'tre 
s'voeIDb rani osegase teles'nie rani Brib egda V(b) uCiteli s'voemb rane osegase te­
les'nie rane Dab eg'da v' uCit(e)li s'voemb osezase rane Mosk egda na gospode svomb 
ezvi osezal bi tela Pt eg'da va uCit(e)li svoeIDb rani osegase t(e)l(e)snie. rani Bar. 
221 iscelil'] iscelil Mav iscilil MRI61. 
222 VnaSb ezvi is&lil' bi never'stvie 1v' naSb is'celi never' stvie N2 Vat6 v n(a)sb is' celi 
never'stvie Brib v nasb is'celi never'stvie Dab v n(a)sb is'&li never'stvie Mosk Vb nas 
eZbvi iscelil bi neverbstvie Pt v n(a)s isd~li neverstvie Bar. 
223 never'stvie 1never'stvie NI MRI61 nev(e)rstva Hum (Tu zamava sluzba u cast sv. 
Tomi u Br Mav i zapocinje sluzba u cast sv. IZina (Higina) te stoga tekst do kraja lista nedostaje.) 
224 Ct(en)i(e).] om. N2 NI Vat6 Brib Dab Mosk Pt Bar MRI61. 
225 vistinu 1bo N2 Vat6 Brib Dab Mosk Bar visbtinu Pt. 
226 namb 10m. MRI61. 
227 nevera 1nevera NI Pt MRI61. 
228 nevera tomina 1tomino never'stvie N2 Mosk tornino nev(e)rstvie Vat6 tomino 
never'stvo Brib tomino neverovanie Dab tomino neverstvie Bar. 
229 k' vere prospe 1pros'pe k' vere N2 Brib prospe k v(e) re Vat6 k vere pros'pe Dab 
pros'pe k' vere Mosk Bar kh vere prospe Pt k vere prospe MR161. 
230 nde 1neze Mosk. 
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a 231 veruüCih'232 uc(e)nik'233. Eko eredentium diseipulorum profuit; quia 
egda onh k' vereD4ot never' s dum ille ad fidem 
tvit~23S g(ospod)a osezae privo palpando raeducitur, 
dit' se236• n(a)sa misl'237 vsem' nostra mens, omni 
raspacaniem' never'stv dubitatione 
iI~238 otvrzenim'239. Vb vere240 u postposita, in fide 
241tvr'zdaet' se . Stvori solidatur. Sie quippe 
vistinu g(OSpOd)h uc(e)n(i)ka ras discipulum Dominus 
acati. po vskr'senj242 svo post resurreetionem 
em'243. nh244 obak'245 v raspacani246 suam dubitare permisit, nee tarnen 
ne ostavi j247. Ekoze b0248 pre in dubitatione deseruit; sicut ante 
231 vera] vera Lab 1 Mosk Bar v(e)raBum. 
232 veruüCih'] veruücih' NI MR161 (Tu u Br Bar zavrsava sJuiba u cast sv. Tomi i zapoCinje 
sluzba ucast sv. Higinu (Ejinu) papi imui'eniku te stoga daljnji tekst do kraja lista nedostaje.) 
233 veruüCih' uc(e)nik' ] ucenikb veruüCihh N2 uc(e)nikh v(e)ruüCihb Vat6 uc(e)­
n(i)kh veruüCihb Brib Dab uc(e)n(i)kh veruüCihb Mosk veruüCih ucenik Pt (Tu u Br Pt 
zavrSava sluzba u cast sv. Tomi i zapoi'inje sluzba u cast sv. Higinu (Ejidie) papi i muceniku te stoga daljnji 
tekst do kraja lista nedostaje.) 
234 onb k' vere] k vere onb MRI61. 
235 ot never' stvie ] ot neverstvie NI MR161. 
236 k' vere ot never'stvie g(ospod)a osezae privodit' se] k' veri osezae d'voese se N2 
k v(e)re osezae d'voese se Vat6 k' vere asegase d'voese se Brib k vere osezae dvoese se 
Dab k' vere osezae d'voese se Mosk. 
237 n(a)sa misl' ] ona misalb Brib n(a)sa misalb Mosk. 
238 never'stvie] neverstvie MRI61. 
239 vsem' raspacaniem' never'stvie otvrZenim'. ] v' sego d'voenie poloieniü N2 
Vat6 v semb ras'pacanie never' stvi otvr' ieniffib Lab 1 v' nego d' voenie pod'loienoü 
Brib v' sego dvoenie po v(b)loieniü Dab v' dvoenie poloieniü Mosk. 
240 Vb vere] va veru N2Dab V(b) v(e)ru Vat6veroü Brib Vb veruMosk V' vere MR161. 
241 utvr'idaet' se] utvrj'aet se Vat6 ut'vrjaet' se Brib Dab (Tu u Br MR161 zavrsavasluzba u 
cast sv. Tomi i zapoCinje sluzba u cast sv. Higinu (Ejinee) papi i muceniku te stoga daljnji tekst do kraja 
lista nedostaje.) 
242 po vskr'seni] po vskr(b)s(e)nii Bum. 
243 Stvori vistinu g(OSpOd)b uc(e)n(i)ka raspacati. po vskr'seni svoem'. ] tako ubo 
ucenika po vs'krs'novenii s'voeffib ras'pacati s'tvori N2 t(a)ko ubo uc(e)n(i)ka po 
vskr'snoveni svoemb raspacati stvori Vat6 Dab tako ubo uc(e)n(i)ka po v'skr'snoveni 
s'voemb ras'pacati s'tvori Brib t(a)ko ubo uc(e)n(i)ka po v'sk'rsenii s'voeffib ras'pacati 
st'tvori Mosk. 
244 nb] i N2 Vat6 Brib Dab Mosk na NI Labl Hum. 
245 obak'] oba Brib. 
246 raspacani] add . da kon'ca NI raspacanii Vat6 raspacanii d(o) k(o)nca Labl Bum 
raspacan'i i Brib ras'pacan'i Dab Mosk. 
247 i] ego N2 Vat6 Brib Dab Mosk. 
248 Ekoze bo] eko N2 Mosk ek(o) Vat6 Dab ek(o)ie Brib. 
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d' rozd' stvom'249 svoim' . os 
2a 
imenem' sator'nin'250. ize251 
bese252 üZe253 starostiü254 
mlohav' i ego de255 k' nos 
eniü pomagatj256. Egda 
ze257 videse258 strazane259 
sie260 bivaüce261 . eko sisi 
nie262 i ciriek'263 d'ekona264 . br 
emena265 svoe i druga z' 
b(0)zieü266 pomoCiü nosahu267 . 
Divise se268 i Vhzvest 
ise269 tribunu270 ek's(u)puriü271,272 
nativitatem suam habere ... 
2a 
nomine Saturrunus: qui 
iam senectute maeeratus 
fuerat: et eeperunt eum ad 
portandum adiuvare: hoc eum 
vidisset custodes 
fieri: quia Sisinnius 
et Cyriaeus diaeones 
sarcinas suas et aJienas eum 
adiutorio Christi portarent: 
mirati sunt: et nunciaverunt 
tribuno Expurio. 
249 pred' rozd' stvom' ] pred' roz' deniemh N2 pred roistvornh NI pred' rOJeniemh 
Vat6 pred' roistvomh Lab 1 pred' roenieffih Brib Dab Mosk. 
250 sator'nin'] satur'ninh N2 Vat6 Pm Lab2 Hum Brib Dab Mosk Bar s'tor'ninh Mav 
sotorn(i)n Pt. 
25\ iZe] praec. i N2 ki Mav. 
252 bese] biSe Lab2 Dab Mosk. 
253 üze] eilie Mosk. 
254 üze starostiü] s'taros'tiü üze N2 Pm MR161 üre st'rostiü Mav. 
255 ego ese] ego ese N2 NI Vat6 Pm Vat19 Lab2 Dab Mosk ese ego Labl nega ese 
Mav ego nacese Bar. 
256 pomagati] prigon(i)ti Hum pomag'ti Mav add. ti ze Pt. 
257 Egda ze] .ai. Egda Mav Tagda Pt egda MR161. 
258 videse] v(i)d(e)vse Vat6 videse Lab2 Dab Mosk vidise Pt. 
259 strazane] straze Pm s'traiane Brib. 
260 sie] om. Brib. 
261 bivaüce] bivaüeee Vat6 Brib biv'üce Mav. 
262 sisinie] sisinei N2 Vat6 Pm Hum Brib Mosk sisinii Vat19Bar. 
263 driek'] dreh N2cir'eh Vat6 Pm Vat19Labl Hum Brib Dab Bardr'eka Lab2Mav 
cir(i)eka Pt drieka MR161. 
264 d'ekona] d'ekonh N2. 
265 bremena ] bremena Lab2 Mosk Pt brimena Brib Mav Bar MR161. 
266 z'b(o)zieü] b(o)iieü N2 s' b(o)iieü Vat6 Hum s' b(o)iiü Pm Labl s'boiieü Mosk. 
267 nosahu] nos'hota Mav nosahota Pt MR161. 
268 Divise se] vidise se Brib. 
269 i vhzvestiSe] i v'zvestise Lab2 Brib add. sie Dab v'z'ves'tise Mosk om. Mav. 
270 tribunu] trebunu Lab20m. Brib trubunu Dab trebunu Mav Pt. 
271 ek's(u)puriü] ek'suporiü N2 Vat19 Labl Brib Dab add. a(en)i(e) NI eksuporiü 
a(enie). Vat6 Hum ek'suporiü. t(i) ie. a(enie). Pm ek'sporiü. a(enie) Lab2 
ek'suporiü. a(eni)e. Mosk ek'spuriü Mav eks(u)puriü Pt ekspuriü. c(tenie. Bar. 
272 tribunu ek's(u)puriü ] ekspuriü tribunu a(enie) MR161. 
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Tbgda273 tribun'274 VhZV 
esti275 maksimienu276 
avgustu277 reki278. e 
ko Sb pesni279 i hvalami280 
b(o)iimj281 i Sb C'StiÜ282. h(rbst)u283 
sl( a)vu vzdaehu. F84 Vto 
ide285 vr(e)me mak'simien'287 a 
vgUSt' povele288 sisi 
nie289 k' sebe290 privestj291. v 
Ize292 egda293 priveden'294 be s 
isinie295 d' ekon'296. rece297 emu298 




quia eum hymnis et laudibus 
Dei: et omni veneratione: Christo 
gloriam reddebant. Eodem 
tempore misit Maximianus 
augustus: et iussit 
sibi Sisinnium presentari. 
Cui eum presentatus fuisset 
Sisinnius diaeonus: dixit ad eum 
Maximianus. 
273 tbgda] tagda NI Lab2 Brib Dab Pt Bar i gda MR161. 
274 tribun'] tn§bu N2. 
275 tribun' vbzvesti] vzvesti tribun' NI Pm Vat19 Labl vzvesti Lab2 v'zv(e)sti tribun' 
Hum s'tarisina v'zves'ti Brib tribunb v'z'ves'ti Mosk v'zvesti tribunb Mav Pt vzvesti 
trebunb MR161. 
276 maksimienu] mak'sienu Brib m'ksimienu Mav. 
277 avgustu] om. Hum. 
278 reki] reki Mosk Bar. 
279 Sb pesni] pes'ni Lab2 pesni Hum p(e)sn(b)mi Brib s pesni Pt . 
280 hvalami] hv(a)li Vat6 Mosk hbvalami Pt s hv(a)lami Bar. 
281 b(o)zimi] bozjimi Bar. 
282 s c'stiü] s' cas'tiü N2 Pm Vat19 Labl Lab2 Hum Dab Mosk Pt Bar. 
283 h(rbst)u] h(rbsto)vU N2 Vat6 Pm h(rbst)a MR161. 
284 I] om. Hum. 
285 tozde] toje Vat6 toze Pm Hum MR161 toe Brib Mav. 
286 v tozde vr(e)me] v' tom' vr(e)m(e)ni NI v toze vrime Lab2 v toe vrime Dab Mosk 
Pt Bar. 
287 mak'simien'] m'ksimienb Mav. 
288 povele] povele Lab2. 
289 sisinie] sisinee N2 Vat6 Pm Hum add. d'ekona Mosk. 
290 k' sebe] k sebe Lab2 Dab k s(e)bi Brib. 
291 privesti.] add. t(i) ze . Ct(enie). Pm privesti Hum Pt. 
292 Ize] ize N2 NI Vat6 Pm Vat19 Lab2 Hum Brib Dab Mav Pt Bar MR161. 
293 egda] k'da Mav. 
294 priveden'] priveden Pt. 
295 sisinie] sisinei N2 NI Pm Dab Pt MR161 sisinii Lab2 Mav Bar. 
296 k' sebe privesti . VIze egda priveden' be sisinie d'ekon'.] d'ekona pred' se privesti 
Vat6 om. sisinie d'ekon' Vat19 Hum om. Mosk. 
297 rece] praec. i Vat6 Labl Brib Mosk rece Pt. 
298 emu] k' nemu N2. 
299 mak'simien'] m'k'simienb Mav. 
300 avgustb] om. N2 NI Vat6 Pm Labl Brib Mosk Bar. 
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Cto301 vzivaesi se302. On Z Q uis vocaris? 
e otveca303. Az' gresnikh304 Respondit: Ego peccator 
sisiniE~305. rabh raboVh. g(ospod)a Sisinnius servus servorum Domini 
nasego i(su)sa h(rhst)a306 _Ct(en)i(e) -307 nostri Iesu Christi. 
2b 2b 
Maks' simien308 avgust' Maximianus augustus 
rece309 kotore310 pesnj311 s dixit: Que carmina 
Ut'312 v' vas'313. Dhekon ze si sunt in vobis? Respondit 
sinie314,315 otveca reki316 ace317 p Sisinnius diaconus dicens: Si 
oznaesj31B eze319 sut' pe cognosceres que sunt 
nif'320 ver'nih'321. uvesp22 shzd carmina fidelium: scires 
atela323 tvoego324 . Otvec Creatorem tuum. Respondit 
a325 avgust' maksimien'326 Maximianus augustus: 
301 cro] k'to N2 Pm Vat19 Dab. 
302 vzivaesi se] vziv'esi se Mav. 
303 otveca] r(e)ce Brib otveca Dab. 
304 gresnikb] gris'nik' Lab2 g'res'nikb Brib gresnik Pt. 
305 sisinie] sisinei N2 PmBum Dab sisinii NI Vat19. 
306 i(su)sa h(rbst)a] isukr'sta. ti ze goSb Pt is(u)h(rbst)a ti ze Bar. 
307 -C:t(en)i(e) -] om. Brib Mosk Pt. 
JOB Mak'simien] Maksimie N2. 
309 rece] add . emu Vat19. 
310 kotore] kotere Vat6 Pm Vat19 Labl Dab Mosk Pt BarMR161 ke Lab2 Brib Mav. 
311 pesni] pes'ne Lab2 pes'ni Dab Pt. 
312 sut'] esu Mav. 
313 v' vas' ] va vaSb N2 Lab2 Dab va v(a) Sb Brib va vas Pt. 
314 sisinie] sisinei N2 Pm Dab sisinii NI Lab2 Mav MR161 sis(i)nej' Bum sisinei Pt. 
315 Dbekon ze sisinie] Sisinii ze d'ekonb Vat19. 
316 reki] om. N2 NI Labl reki Mosk Bar. 
317 ace] ako Brib Mav. 
318 poznaesi] pozn'esi Mav poznasi MRI61. 
319 eze] kae Bum. 
320 penie] add. d(u)h(o)vna Vat6 penie Lab2 Mav penie Pt. 
321 ver'nih'] ver'nihb N2 Vat19 Lab2 Dab Pt v(er)nih' NI ver'n(i)hh Mav. 
322 uvesi] uvisi Lab2 uvesi Brib uvesi Dab Bar uvesi Mosk Pt. 
323 sbzdatela] saz'dateta (sie!) N2 sazdat(e)la NI Mosk Bar sazdatela Lab2 Brib Dab 
Pt s'zdat(e)la Mav. 
324 tvoego.] add. t(i) ze Pm (Tu uBr Pm zamava tekst sluzbe u cast sv. Marcela pape izapoCinje 
sluzba na dan sv. Antuna opata. Stoga tekst 2bfl-2dI22: OtveEa avgust' maksimien' ... tolika zla tvoriti. 
nedostaje.) 
325 Otveea] otveca Bum Brib Dab Mosk. 
326 avgust' maksimien'] maksirnienb avgustb Vat19 Dab Bar avg(u)stb m'k'simienb 
Mav. 
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a kto327est' sbzdatelh328 Et quis est creator 
razv~29 nepremozni330 er'ku nisi invictus HercuIes? 
I' . Sisinii331 ze332 dbekon'333 ot Respondit Sisinnius diaconus: 
334veca . grubo est' nam' Nobis turpe est 
one335 imenovati336. ili s veI nominare veI 
lisati337. Maksimien' audire eum. Maximianus 
reee edino338 tebe339 izbr dixit: Unum tibi e duobus 
ati ot dveü340 ili pozri eligere festina: aut sacrifica 
b(og)u erkuIu34l . ili plbtb deo Herculi: aut carnes 
tvoü342 ognem' SbZgu343 v Ct(en)i( e) v 344 tuas igni cremabo. 
Sisinü345 ie346 reee . azb Sisinnius diaconus dixit: Ego 
ubo sie vSbgda347 ie quidem semper hoc 
327 kto 1gdo Mav. 
328 sbzdatelb 1sazdatelb N2 NI Lab2 Brib Dab Mosk Pt s'zd(a)telb Mav sazdatelb 
mai Bar. 
329 razve 1razve Lab2 Pt raz'vi Mav razve razve (sie!) MR161. 
330 nepremoini 1nepremozeni N2 Lab2 Brib Dab Mosk Pt nepremozni NI Vat19 
Lab 1 Hum Mav Bar MR161 nepre Vat6. 
331 Sisinii 1Sisinei N2 NI Hum Dab Sisinie Vat6 Brib Mosk praec. ti ze Pt . 
332 ze 10m. Brib ize Dab . 
333 dbekon' 1dekonb Lab2. 
334 otveea 1otveea NI Dab Mosk . 
335 one 1onem' NI Labl ono Brib. 
336 imenovati 1imenov'ti Mav. 
337 slisati] add. ave N2 NI Labl Lab2 Hum Dab Mosk Mav Pt MR161 add. Ct(en)i(e) 
Vat19 add. ova. ti ze. Ct(eni)e. Brib add. ave. ti ze. Ct(en)i(e) Bar. 
338 edino 1edno Vat6 Bar ed'no Brib Mosk. 
339 tebe 1t(e)be Lab2 Dab tebe Pt. 
340 izbrati ot dveü 1otd'viü iz'brati pos'pesai N2 Brib Bar ot dveü izbrati pospesai NI 
Vat6 Labl Mosk iz'brati e(stb) ot dveü Vat19 izbrati ot dviü pos'pesai Lab2 add. 
pos'pesai Hum ot dviü izib'rati pos'pesai Dab iz'br(a)ti ot dveü pospesi Mav izbrati ot 
dveü posbpesai Pt add . pospesi MRI61. 
341 erkulu 1er'kolu Brib . 
342 plbtb tvoü 1t(e)lo t'voe NI Vat6 Hum Brib Mav MRI6I tela tvoe Labl Bar tela 
tvoe Lab2 Mosk Pt. 
343 SbZ'gU] saz'gu N2 NI Lab2 Brib Dab Mosk Pt Bar s'zgu Mav. 
344 v C:t(en)i(e) V] om. NI Vat19 Lab2 Brib Mav Pt. 
345 Sisinii 1Sisinei N2 NI Labl Hum Dab Sisinie Vat6 Mosk sisin'i Brib Sisinei Pt. 
346 ze] om. N2 Mosk. 
347 sie vSbgda ] sie vsagda N2 vsagda sie NI Vat6 Lab2 Hum Pt vSbgda sie Vat19 
Labl vs'g'da sie Brib. 
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h~h'348,349 obbce350 vistin U351 
ace352 dostoen'353 budu. to 
vene' zeletel'nj354 pr 
imu355. I prognevav'366 se ma 
ksimien'357 avgust'358. pre 
da359 ego3i<llavdaciü pref 
ektu361 . Tbgda362 lavdae 
2e 
ii prefekt'363 zatvori e 
go364 v straii mamer'ti 
nj365. i b(i)si onde366 v strati .Zl. 
optavi: verumtamen 




tradidit eum Lauditio 
prefeeto. Tune Lauditius 
2e 
prefeetus redusit 
eum in eustodia Mamortina: 
et fuit ibi in eustodia diebus deeem 
348 ieh~h'] ielihb Lab2 Brib ieleh Pt. 
349 sie vSbgda ieh~h' ] v'sagda ielihb sie Dab vaz'da sie ielihb Mosk v'zda ielem 
Mav vsagda sie ielihb Bar vsgda ieleh' MR161 . 
350 obbce] obace N2 NI Vat6 Vat19 Labl Lab2 Dab Mosk PtBarMR161 ob'ce Mav. 
351 vistinu] om. Dab. 
352 ace] ako Mav. 
353 dostoen'] dos'toenb N2 NI Vat6 Vat19 Labl Lab2 Hum Brib Dab Mosk Mav Bar 
dostoen Pt dostoinb MRI61. 
354 vene' zeletel'ni ] veC'ni venaeb N2 venaCb zeletelbni Lab2 Dab k'runu ielenuü 
Brib venaCb zeletel'ni Mosk venae ieletelni Pt venae' ielet(e)lni Bar. 
355 primu . ] add. ti ze g(ospodi) Pt (Tu u Br Pt i Br Bar zamava sluzba u cast sv. Marcelu i za· 
pocinje sluzba u cast sv. Antunu opatu i stoga dalnji tekst, tj. I prognevav' se maksimien' ... tolika zla tooriti. 
nedostaje.) 
356 i prognevav' ] i pragnevbv' Vat19 i progneva Labl prag'nevav' Lab2 i prag' ­
nevav' Mosk i prognivav MRI61. 
357 maksimien'] m'k'simienb Mav. 
358 avgust'] om. Mosk. 
359 preda] preda N2 NI Vat6 Vat19 Labl Lab2Hum Brib Mosk Mav MR161 i preda 
Dab. 
360 ego] ga Mosk. 
361 prefektu] prafek'tu N2 Vat6 Vat 19 (Tu zamava slilZba u cast sv. Marcelu u Br V at19 i Br 
Mav i stoga daljnji tekst do pocetka sluzbe u cast sv. Antunu opatu, tj. 2bf27-2d!22: Tbgda lavdacii ... tolika 
zla toori/i. nedostaje.) Labl Lab2 Brib Dab Mosk MRI6I prefektu NI Hum Mav. 
362 tbgda] tagda Lab2 Dab Mosk. 
363 prefekt' ] prafek'tb N2 Vat6 Labl Lab2 Brib Dab Mosk MRI6I prefek't' NI 
prefektb Hum. 
364 ego] i Dab. 
365 mamer'tini] mar'tinj NI mamerd(i)ni Vat6 mamor'tine Lab2 mamortini MR161. 
366 b(i)si onde ] bistb on'di N2 bist' onde NI Mosk bisi on'de Lab2. 
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dnP67. I po dneh'368 h~h'369 mimo 
sbdsih'370 povele371 lavd 
acii prefek' t'372,373 sisinie374 pr 
ed' se375 pred' staviti376V 377,378 
On ze egda pred' stavI 
en' b(i)si379 ot proniena komita 
rien'skago380. inegdu381 SV 
etlost'382 s n(e)b(e)se stvore 
na383 b(i)s. i g1(a)sb ot svetlos 
ti izide384 reki385• Pridet 
3e k' mne386 bl(aze)ni o(tb)ca moego !l7. 
i primete388 c(esa)rstvo n(e)b(e)sko 
et septern. Post hos dies 
transactos iussit Lauditius 
prefectus aspectibus suis 
Sisinnium presentari. 
Qui cum presentatus 
fuisset ab Amproniano 
Commentariense: subito 
lux de caelo facta 
est: et vox de luce 
exüt dicens. Venite 
benedicti Patris mei: 
percipite regnum 
367 .E. dni 1d(b)ni .:li'. NI Labl Hum .:ll. Vat6 d'ni .E. Brib d(b)nb .Z1. Dab d(b)ni .:ll. 
c(ten)i(e) MRI6I. 
368 dneh' 1dnehb Hum. 
369 teh' 10m. N2 timb Lab2 tihb Dab Mosk. 
370 mimo sbdsih' 1 mimo sad'sihh N2 Vat6 Hum Dab mimo sad'si Labl mimo 
sad'simb Lab2 mimo sast'nihb Brib mimosastnihb Mosk. 
371 povele 1povele Lab2. 
372 prefek't' 10m. N2 Brib profektb Vat6 Lab I Lab2Dab MoskMRI61 prefektb Hum. 
373 I po dneh' teh' mirno sbdsih' povele lavdacii prefek't' 1I p(o)v(e)le lavdacii po 
d(b)neh' tehb mirno sad'sih' prefekt' NI. 
374 sisinie] sisinee d'ekona N2 Hurn. 
375 pred' se] pred' se N2 Brib Dab Mosk MRI61 preda se NI. 
376 pred'staviti] pred'staviti N2 Lab I Mosk MRI6I pos'taviti Brib prestaviti Dab. 
377 pred' se pred'staviti 1pre'staviti pred' se Vat6. 
378 sisinie pred' se pred' staviti 1privesti sisinie pred' se Lab2. 
379 pred' stavlen' b(i)si 1privedenb bistb N2 Brib prestavlen' be NI pred'stavlenb be 
Labl Hurn pred'stav'lenh b(i)si Dab MRI6I pred'stav'lenb bis'tb Mosk. 
380 ot proniena kornitarien'skago 1ot aproniena kumen't'skago N2 ot proniena 
kornitarenskago NI ot proniena kurnitarienskoga Vat6 ot proniena kumitaren'skago 
Labl Lab2 ot aproniena kurnentariensk(a)go Hurn ot pronie kornetarien'skoga Brib ot 
proniena kurnen'tarien'skago Dab ot proniena kumitaren'sk(a)go Mosk ot proniena 
kornitarienskogo MR161. 
381 inegdu] inag'du N2 NI Labl Dab Mosk inbg'du Brib. 
382 svetlost'] svetlostb Lab2. 
383 stvorena] s'vrsena Brib. 
384 izide] pride Dab slisanb b(i)si Mosk. 
385 reki] reki Dab om. Mosk. 
386 Pridete k' mne 1Pridite NI Dab Mosk prid(e)te Vat6 Hurn Pridete Lab I Pridite ka 
rn'ne Lab2 Pridite kb rn'ne Brib Prid(e)te MR16I. 
387 k' rnne bl(aze)ni o(tb)ca moego 1bl(aie)ni o(tb)ca rnoego ka rn'ne N2 bl(aze)ni 
o(tb)ca moego k' rnne Vat6. 
388 primete 1primite N2 NI Vat6 Labl Lab2 Brib Dab Mosk. 
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e389 eze vam' ugotovan quod vobis paratum 
o est' ot slozenie mira39O. est ab origine mundi. 
Tbgda391 apronien'392 uz Tune Ampronianus 
asn'393 pade394 na z(e)mlü395 . tremefactus eecidit 
k nogama d'ekona sisinie396 ad pedes Sisinnü diaeoni: 
rekp97. Zaklinaü te h(rbsto)mb eg et dixitei: Adiuro te per Christum 
oze tP98 isp(o)v(e)daesi399. da n quem eonfiteris: ne 
e kbsniSi400,401 kr' stiti me402 • i s tardes me baptizare: et 
tvorisi me403 privesti404 k' v facias me teeum pertingere ad 
en'cu400. I v taide406 caSb 407 pri eoronam. Eadem hora allatal 
nesena400 be voda409• i nauCi est aqua et eatheehizavit 
ego i bl( agoslo)Vi41O istoenik'. i v' eum: et benedixit fontem et 
2d 2d 
lozi ego naga411 v' umi deposuit nudum in pelvim: 
413val0412i rece emu . Veru et dixit ei . Credis 
389 n(e)b(e)skoe] om. Hum. 
390 Ovdje uBrib zavriiava sluzba ucast sv. Marcelu izapocinje sluzba u castsv. Antunu opatu . To znaci 
da daJjnji tesktstupaca 2c i2d, tj. Tbgda aproinihl' ufusn' ... lolika z/a /vori/i. , nedostaje. 
391 Tbgda] tag'da N2 Lab2 Mosk cr(en)i(e) Tagda NI cr(eni)e Tagda Vat6 Dab 
c(ten)i(e) Tgda MRI6l. 
392 apronien'] ab'ronienb Vat6 pronienb Dab MRl61. 
393 uzasn'] uzasanb N2 Labl Lab2 Dab Mosk uzasan' NI uzas'nb Vat6. 
394 pade] pripade Dab. 
395 na z(e)mlü] om. N2 Vat6 Dab Mosk. 
396 d'ekona sisinie ] sisiniü d'ekonu N2 NI Vat6 Labl sisinie dekona Lab2 sisenee 
d'ek(o)na Hum sisinee d'ekona Dab Mosk sisinie d'ek(o)na MRI61. 
397 reki] reki D ab. 
398 ti] om . N2 NI Vat6 Labl Lab2 Hum Mosk. 
399 isp(o)v(e)daesi] ispovedaesi Lab2. 
400 kbsnisi] kas'nisi N2 NI Vat6 Labl Dab Mosk kaSbnisi Lab2. 
401 da ne kbsnisi ] da ne kasni Hum. 
402 kr'stiti me] me k'rs'titi N2 h(rbst)iti me Vat6 k'rs'ti me Mosk. 
403 stvorisi me ] stvori me NI Msok. 
404 privesti] add. s' toboü N2 NI Vat6 Labl Dab s toboü prives'ti Mosk . 
405 k' ven'cu ] k ven'cu Lab2 Dab. 
406 v taide 1v' tae N2 Vat6 Dab Mosk v' tale NI v taie MRI61. 
407 casb 1C'Sb MRI61. 
408 prinesena 1pmesena N2. 
409 be voda 1voda be MRI61. 
410 bl(agoslo)vi 1bl(agoslov)ii (sie!) Lab2. 
411 naga 1nogama Lab2 Hum om. Mosk. 
412 v' umivalo 1va umivalo N2 NI Vat6 Lab2 Dab MRI61. 
413 emu] ego Lab2. 
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esi4141i415 v b(og)a416 0(th)ca i s(i)na i d 
uha s(ve)ta417. On ze rece veruü418. 
1419rece emu420 sisinie421 d ' 
ekon' prosveti422 te h(fhst)h. 
I v'zdvize ego ot umi 
vala . i privede i423 k' s(ve)to 
mu marcelu424 b(i)sk(u)pu. i kr 
izmoü ego nazn(a)mena425 • i 0 
Itar' pos(ve)ti426 . i pricest 
ise427sem VSi429 telu430 i kr'v 
i g(ospod)a n(a)sego is(u)h(fhst)a. I v' on'Zd 
e431 d(h)Oh po polu dne. pove 
le lavdacii432 k' sebe433 pri 
vesti sisinie434 i apron 
iena komi tarien' skag0435 . 
in Deum Patrem et Filium et Spiritum 
Sanctum. Et ille respondit: Credo. 
Et dixit ei Sisinnius 
diaconus: Illummet te Christus. 
Et elevavit eum de pelvi: 
et adduxit eum ad sanctum 
Marcellum episcopum quem 
crismate consignavit: et 
altare consecravit: et participati 
sunt omnes corpore et sanguine 
Domini nos tri Iesu Christi. Eodem 
die post meridiem iussit 
sibi Lauditius Sisinnium 
diaconem praesentari: 
Amproniano Commentariensi 
414 veruesi 1veruesi N2 Nl Lab2 Dab MR161 veruete Mosk. 
415 li 10m. Nl. 
416 v b( og)a ] v' g(ospod)a b( og)a N2 Vat6. 
417 s(ve)ta] s(ve)tago N2 s(veta)go Vat6 Lab 2 Mosk MR16l. 
41H veruü 1veruü N2 Lab2 Dab MR161 (fu u Br MR161 zavrsava sluiba u cast sv . 
Marcelu i zapoCinje sluiba u cast sv. Antunu opatu i zato tekst I reee emu sisini€ .. . 
tolika zla tvoriti. nedostaje .) 
419 11 praec. Ct(en)i(e) N2 N1 Lab1 praec. Ct(eni)e Vat6 Mosk praec. Ct(enie). Hum Dab. 
420 emu 10m. Vat6. 
421 sisinie] sisinei N2 N1 Labl Hum Dab Mosk sisinii Lab2. 
422 prosveti] prosvet'li N2 prosv(e)t1i Vat6 prosveti Lab2 pros(ve)t1i Dab pros(ve)tlit' 
Mosk. 
423 i] ego Vat6. 
424 marcelu 1mar'celu N2 N1 Vat6 Hum Dab Mosk. 
425 ego nazn(a)mena ] naz'namena i N2 ego zn(a)m(e)na Vat6 ego nbz'namena 
Labl. 
426 pos(ve)ti] po pos(ve)ti (sie!) Lab2. 
427 pricestiSe] priCis'tise Dab. 
428 se] om. N2. 
429 vsi] om. N1 Labl. 
430 telu] telu N2 Lab2 Dab Mosk. 
431 V on'ide] va on'ide N2 Lab1 va on'e Nl Vat6 Mosk va on'ie Lab2 v' on'e Dab. 
432 povele lavdacii] lavdacii pov(e)le N1 povele lavdacii Lab2. 
433 k' sebe ] k sebe Lab2 k sebi Dab . 
434 sisinie] sisinee N2 Mosk sisenee d'ek(o)na Hum sisinee Dab . 
435 komitarien'skago ] kumen'tarien'skago N2 Hum kon'mentarenskago N1 
komentarskogo Vat6 kon'metan'skago Lab1 kun'tarin'skago Lab2 komen'tariiskago 
Dab komen'tar(ien)sk(a)go Mosk. 
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437 Vbüze kr' cena . iZe436 poce iam baptizato : qui coepit 
piti438 i g(lago)lati439 . Öo vi clamare et dicere. Quid vos 
poticef440 d' evl'441 v b( o)i coartat dyabolus in Dei 
ih' rabeh'442,443 tolika zla servos tan ta rnala 
tvoriti444,445. I[ N(A) D(b)N' exercere? In 
S(VE)T(A)GO sancti 
ANTONIE446 0 PAT A 447. Antonii abbatis. 
CT(EN)I(E)448. L.la. 
B(la)i(e)ni anton'449 opat'. e Beatus Antonius abbas 
gda450 bese451 v grade452 curn esset in civitate 
patrise453 v monosti Patras: in monasterio: 
456re454 svoern' ne455 rnozase non valebat ... 
436 ize] i NI Lab10m. Dab. 
437 poce] poca Dab. 
438 Vbpiti] vapiti N2 Vat6 Lab2 Dab Mosk vap(i)ti Hum. 
439 vbpiti i g(lago)lati ] g(lago)lati i vapiti NI LabI. 
440 poticet'] poötetb (sie!) Lab2. 
441 d'evl'] d'evalb N2 Mosk devalb Lab2. 
442 rabeh'] rabehb N2 Vat6 Lab I Mosk ra)beh' NI. 
443 vb(o)zih' rabeh'] v r(a)behb b(o)zihb Hum. 
444 tolika zla tvoriti ] t(a)kovae tvoriti zla Hum. 
445 tvoriti.] add. ti z(e). LabI. add. ti ze g(ospod)i p(o)m(i)l(ui). Mosk. 
446 antonie] an'tona N2 Vat6 MRI6I. 
447 ( N(A) D(b)N' S(VE)T(A)GO AN'TONrE OPATA. ] v naveceri s(ve)t(a)go 
antonie op(a)ta NI (Iza toga u NI ad 31Sd12 da 316/12 slijedi tekst kojega nema na dvolistu.) na 
s(ve)t(a)go antonie opata. crenie prvo. Pm n(a) s(veta)go ant( o)nie op(a)ta is(poved­
nika) Vat19 ( envara .zl. na d(b)m s(ve)tago an'tonie op(a)ta isp(o)v(e)dn(i)k(a) Labl 
n(a) d(b)nb s(ve)t(o)ga antona opata ispo(vednika) Lab2 n(a) s(veta)go an'ton(a). 
Hum nb s(veta)go an' tona opata Brib n(a) d(b)nb s(ve)t(a)go antona op(a)ta Dab ( na 
dam s(veta)go an'tonie opata. Mosk n(a) d(b)nb s(veta)go antona opata Mav na 
svetago antona opata. Pt (na s(ve)t(a)go antonie op(a)ta Bar. 
448 cr(en)i(e).] om. N2 Lab2 Ct(e)nie Vat6 Ct(eni)e Lab1 Ctenie prvo Cti Pt. 
449 anton'] an'tonii NI LabI. 
450 egda] k'da Mav. 
451 bese] bise Pm Lab2 Mosk Pt. 
452 Vgrade] v grade Lab2 Mosk Pt. 
453 patrise ] patrase N2 NI Vat6 Vat19 patrise Lab2 patrese Hum patrase Brib 
patrier' se Dab patrasi Mosk Bar patricc~ Mav MRI6I patriisee Pt. 
454 Vmonostire ] V manas'tiri N2 Vat6 Bar v manastire NI Pm Vat19 Lab2 Dab v' 
manasteri Labl v manast(i)re Hum v manas'tire Brib Mosk v monost(i)re Mav v moni­
sbtiri Pt v monstire MRI61. 
455 ne] i ne Labl praee. slui'be b(o)zie Mosk. 
456 mozase] ni rase Mav. 
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A double leaf of the 14th century breviary from Novi Vinodolski 
Summary 
The authordescribes adouble leaf of a Croato-glagolitic breviaryrecently found in 
Novi Vinodolski. On the basis of illumination, paleographic and linguistic analysis 
this double leaf can be dated in the middle of the 14th century. Many paleographic 
and language traits, and espedally illumination, connect it to the Krk glagolitic 
codices of the 14th century. Thus, the author assumes that the breviary to w hich this 
double leafbelonged comes from Krk orthat its scribe was a Krk glagolite. This is the 
oldest Croato-glagolitic manuscript which can be now found in Vinodol. lt is also 
important as an indicator of the existence of another big Croato-glagolitic breviary. 
Kljucne rijeci: hrvatskoglagoljski brevijar, Novi Vinodolski, fragment 
Key words: Croato-glagolitic breviary, Novi Vinodolski, fragment 
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Slika 4: Ovalist, folio 2ab 
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Slika 5. Dvolist, folio 2cd 
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